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Kay Armatage i s a s p e c i a l i s t i n cinema 
and women's l i t e r a t u r e and t e a c h e s a t 
New C o l l e g e , U n i v e r s i t y o f T o r o n t o . 
P a t r i c i a Chuchryk i s a g r a d u a t e s t u d e n t 
i n t h e Department o f S o c i o l o g y and So-
c i a l S t u d i e s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
Re g i n a . 
C o n s t a n c e A. Chapman works f o r t h e 
m u n i c i p a l i t y o f M e t r o p o l i t a n T o r o n t o 
i n t h e Department o f S o c i a l S e r v i c e s . 
S y l v i e - a n n e DeLaLune i s a p o e t and 
a r t i s t c u r r e n t l y w r i t i n g and d r a w i n g 
i n S a u l t S t e . M a r i e . 
M a r g r i t E i c h l e r i s a P r o f e s s o r i n t h e 
Department o f S o c i o l o g y o f t h e O n t a r i o 
I n s t i t u t e f o r S t u d i e s i n E d u c a t i o n and 
a c o - e d i t o r o f t h e Ca n a d i a n N e w s l e t t e r 
o f R e s e a r c h on Women. 
P a t r i c i a Renee Ewing i s a p o e t l i v i n g 
i n M o n t r e a l . 
L o i s G o t t l i e b and Wendy K e i t n e r a r e 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r s i n t h e Department 
o f E n g l i s h a t t h e U n i v e r s i t y o f Gu e l p h 
and a r e p r e p a r i n g an A n n o t a t e d B i b l i o -
g r a p h y o f Can a d i a n Women W r i t e r s o f 
F i c t i o n i n E n g l i s h . 
L a u r a C l i m e n k o J o h nson i s a R e s e a r c h 
A s s o c i a t e o f t h e S o c i a l P l a n n i n g Coun-
c i l o f M e t r o p o l i t a n T o r o n t o . 
Alma M i l l e r i s a p r o f e s s o r i n t h e 
Department o f P s y c h o l o g y a t A c a d i a 
U n i v e r s i t y . 
D a v i d Monaghan i s an A s s o c i a t e P r o f e s -
s o r o f E n g l i s h a t Mount S a i n t V i n c e n t 
U n i v e r s i t y , H a l i f a x . 
Wayne R o b e r t s t e a c h e s H i s t o r y a t 
McMaster U n i v e r s i t y . 
M a r i o n V. Royce i s a s s o c i a t e d w i t h t h e 
O n t a r i o I n s t i t u t e f o r S t u d i e s i n Edu-
c a t i o n . 
Nancy S e n i o r t e a c h e s F r e n c h a t t h e 
U n i v e r s i t y o f S a s k a t o o n . 
Susan Sh e r w i n i s a member o f t h e 
Department o f P h i l o s o p h y , D a l h o u s i e 
U n i v e r s i t y . 
S h i r l e y T i l l o t s o n i s a s t u d e n t and a 
w r i t e r who comes from W o l f v i l l e . 
Susan Mann T r o f i m e n k o f f i s Chairman o f 
the Department o f H i s t o r y , U n i v e r s i t y 
o f Ottawa. 
K a t h l e e n Tudor t e a c h e s E n g l i s h a t S t . 
Mary's U n i v e r s i t y . 
B a r b a r a Wand i s t h e R e g i s t r a r o f t h e 
O n t a r i o Board o f Examiners i n P s y c h o l o g y . 
E s t h e r C l a r k W r i g h t i s a h i s t o r i a n 
l i v i n g i n W o l f v i l l e . 
Tova Y e d l i n i s a p r o f e s s o r i n t h e 
D i v i s i o n o f E a s t European S t u d i e s o f 
the U n i v e r s i t y o f A l b e r t a and i s 
p r e s e n t l y c o m p l e t i n g a s t u d y on 
S o v i e t Women i n t h e S t a l i n e r a . 
